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Hoje as revistas científicas têm um papel fundamental na disseminação
do conhecimento nos meios acadêmicos e profissionais. Ao longo de mais
de uma década, as revistas na área da Fisioterapia ganharam credibilidade,
cumprindo o propósito de divulgar a produção de conhecimento específico,
reciclando e atualizando profissionais e acadêmicos.
A área está em ascensão como ciência e o periódico garante sua memória
científica, aponta seu grau de evolução, estabelece a propriedade
intelectual, legitima novos campos de estudo e disciplinas. Constitui fonte
para o desenvolvimento de novas pesquisas, dando visibilidade e prestígio
aos pesquisadores em meio a um público altamente especializado, seus
pares. Ao fisioterapeuta, a consulta a artigos científicos permite efetuar
uma avaliação crítica do desenho, resultados e conclusões de seus ensaios
clínicos, efetivando a tomada da decisão clínica com base em evidências
científicas.
Atualmente, os periódicos científicos on line  permitem um contínuo
informativo, divulgando estudos de forma ágil, superando a lenta
circulação, impontualidade e outras limitações típicas da ciência
organizada em fascículos de papel.
Seguindo esses passos, Fisioterapia e Pesquisa será informatizada. Em
breve, os manuscritos submetidos on line serão acompanhados por um
gerenciador do fluxo de análise e edição. O autor irá cadastrar os dados
básicos de seu manuscrito e submetê-lo enviando-o diretamente ao
servidor, seguindo as normas desta Revista. Além disso, como nos demais
periódicos eletrônicos, haverá maior rigor na filtragem dos manuscritos,
dado o alcance e o efeito multiplicador da leitura em rede. A implantação
desse processamento também irá permitir que a Revista atenda alguns
critérios para ser indexada futuramente em outras bases de dados.
Espera-se assim beneficiar autores e leitores.
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